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Винахід стосується синтетичної органічної хімії, а саме нового способу 
синтезу 3,4- і 3,6-дигідро-2Н-тіопіран-1,1-діоксидів (1) і (2), які можуть знайти 
використання як білдинг-блоки в синтезі фармацевтичних препаратів. На 
сьогодні серед сполук, що включають дигідро-2Н-тіопіран-1,1-діоксидний 
фрагмент, є такі відомі лікарські засоби, як антиглаукомний препарат 
Дорзоламід  та діуретик Метікран . 
 
Поставлена задача вирішується чотирьохстадійним способом синтезу 3,4- 
і 3,6-дигідро-2Н-тіопіран-1,1-діоксидів виходячи з дигідро-2H-тіопіран-3(4H)-
ону. Згідно способу спочатку (3) проводять окиснення гідроген пероксидом, 
потім (4) відновлюють кетогрупу борогідридом натрію з наступним 
мезилюванням (5) і відщепленням метансульфокислоти (6) в основних умовах.  
У порівнянні з прототипом спосіб, що заявляється є простішим, включає 
більш дешеві та доступні реагенти і приводить до цільових сульфонів з 
загальними виходами 60% та 78% відповідно. Запропонований спосіб розширяє 
можливості синтетичних підходів до аналогічних функціоналізованих 
циклічних сульфонів. 
Структури всіх сполук підтверджено за допомогою ПМР – спектроскопії  
( методи   1H,   13C,   COSY). 
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